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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ در  ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه در اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻴﻤـﻮل و  ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و اﻧﺪازه. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 9831 -09در ﺳﺎلﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن  
س ﻓـﻼووس در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮﮔﺬاري اﺳـﺎﻧﺲ را ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺎرچ آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮ ، CGﻛﺎرواﻛﺮول ﺑﺎ روش 
ﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن را  003اﺑﺘـﺪا ﻣﻴـﺰان . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﭙﺲ در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ADP
ﺳـﻲ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن ﻗـﺎرچ  ﺳﻲ 2و ﻣﻘﺪار  ﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ دار رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻇﺮوف درب
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   mpp( 006 و  005 ،004 ،003 ،0)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ  ﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖﺳ .ﻫﺎي ﺧﻮراك اﺳﭙﺮي ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑـﻪ  82±2( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ در دﻣـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺧﻮراك اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳـﺪ  3در 
ﮔﻴـﺮي اﻧﺪازهﺑﺮاي ﺑﺮداري و  ﻮﻧﻪروزه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻇﺮوف ﻧﻤ 06و  04، 02ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ دوره در. ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي  ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ . ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  2G و 1G ،2B، 1Bﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
 1Bﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  و ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﻮي ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ و 005mpp
  . رﺳﺎﻧﺪ ز ﺑﻪ ﺣﺪود ﺻﻔﺮﻣﻲرو 06راﭘﺲ از
  
  ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ،آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
                                                 
  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل * 




ﻋﺎﻣـﻞ  ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﻗـﻮﻳﺘﺮﻳﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
اوﻟـﻴﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ   اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت
آﻻ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل  ﮔﺸـﺎﻳﻲ  ﺗﺨﻢﺷﻴﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در 
رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن   آﻻي ﻗـﺰل ﻣـﺎﻫﻲ  در .ﺎق اﻓﺘـﺎداﺗﻔـ 0691ﺳـﺎل 
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ آﻟـﻮده ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي دان ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒـﻪ آﻟـﻮده ﺑ  ـ .(3831، و ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﺴﻜﻮﻛﻲ) ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸـﺪه ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬا  اﺳﺘﻔﺎده 
 ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺗﺨـﻢ ﻫﺎ در اﻳـﻦ  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ 58ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﺶ از 
ﺖ ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺒـﺎرﻛﺮدن ﻧﺎدرﺳ ـ .ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
 .ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣـﻲﻫﺎي آﻟ ـﻮده ﺑﺎﻋـﺚ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﻏـﺬا
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ اﻛﻨﻮن در ﺻﻨﻌﺖ 
ﻌﻠـﺖ ﺑ (A.D.F) ان ي اﻳـﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺖ اداره دارو و ﻏـﺬا  ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺳـﺎﻳﺮ اﺟـﺰاي  ذرت و ﻫﺎي روﻏﻨـﻲ،  ﻛﺴﻴﻦ در داﻧﻪﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي آﻓﻼﺗﻮ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ . ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ، اﺟﺰاي ﺣﻴﻮاﻧﻲﺑﻪ 
ﻞ ﮔﺴـﺘﺮش آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻜﻮزﻳﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ اﺟـﺰاي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺑـﺎﻻﺗﺮي   ﺗﻮﺟﻪﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮرد 
در  .ﻫـﺎ دارﻧـﺪ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ   ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ ﮔﺴــﺘﺮش  ،ﻧﻴﻤــﻪ ﮔﺮﻣﺴــﻴﺮي  ﺷــﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺴــﻴﺮي و
 و ﺖآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮزﻳﺲ ﺑﻌﻠﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑ
ﺑـﺮ  ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻋﻼوه آﻟﻮده ﺑﻪ ﻏﺬاي . ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ
 & nikrI) ﺷـﻮد ﻣـﻲ   ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ،ﺿﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
روي  1Bﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ .(7002  ,ulgoulkuroK
 )4002 ,.la te adwoG(. دﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﮔﺮﻣﻲ  2/7ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻳﺎ  01، 2/5ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه  8ﻣﺪت ﻪ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺑ 1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
 .ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 
در ﻫﺮ  1Bﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻛﺒﺪي را ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ و 
در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه  1Bﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 001
درﺻـﺪ  06.ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻗـﺰل  ﻣﺎﻫﻲ .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 0/4000  ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي
ﻪ ﻣـﺎه اﺣﺘﻤـﺎﻵ ﺑ  ـ 51ﻣﺪت ﻪ ﺑ (0/4bpp)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا  1B
آﻻي ﻗـﺰل ﻣـﺎﻫﻲ در  ﻳﺎﺑﻨـﺪ  درﺻﺪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ 41ﻣﻴﺰان 
  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  0/20رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي 
ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي  ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  8ﻣﺪت ﻪ ﺑ( 02 bpp)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در ﻫﺮ 
ﺎ ﻫﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺗﻮﻣﻮر 21ت ﻣﺪﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ درﺻﺪ و 85ﻛﺒﺪي 
 01ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي . درﺻﺪ رﺳـﻴﺪ  38 ﺑﻪ
ﻪ ﺑ  ـ  (00001 bpp)در ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻏـﺬا  1Bﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻧﺸﺎن  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ را  زﺧﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و 01ﻣﺪت 
  .(3002 ,.la te adwoG) دادﻧﺪ
 ﻋﻮاﻣـﻞ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺘـﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ 
و  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙـﻚ  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ وﻣﺴﺘﻌﺪ 
 te sabkiD) دﻫﻨﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ
  .(8002 ,.la
ﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ  اﻣﺮوزه در ﭘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑ ـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﻤـﺮاه ﺑ ـﺎ ﻓﺸـﺎر ﻣﺼـﺮف 
ﻫـﺎ  وردهآه از اﻳﻦ ﻓﺮاز دارو و ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎد  ﻫﺎي ﻋﺎري وردهآﻓﺮ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان 
ﻫﺎ در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  .(6002 ,.la te iloosaR)ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﻜﺘـﺎر  03ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ   ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و
داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﺿـﺪ و در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ
 )-ihgazzaR ;5002,.la te zehcnaSﺑﺎﺷـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﻗـﻮي ﻣـﻲ 
 5ﺗﺎ   2 ﮔﺮم ﻣﺮزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ 001از ﻫﺮ و  8002 ,.la te henaybA(
  . آﻳﺪ ﺳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺳﻲ
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه در 
ﻮﻛﺴﻴﻦ روي ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗ ﻗﺎرچ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑـﻪ ﺧـﻮراك آﺑﺰﻳـﺎن و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي  .اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
و   sisnetroh ajerutaS()در اﻳـﻦ ﻃـﺮح از اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه 
ﺧـﻮراك و  6RI6005CCTPﺳﻮش ﻗﺎرچ آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس 
. اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ،آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﭼﻴﻨـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
ﮔﻴﺎه ﻣﺮزه ﻛﻪ در ﺑﺎغ ﻛﺸﺎورزي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻠﻜﺎران ﻛﺎﺷـﺎن  اﺳﺎﻧﺲ از
ﺗﻬﻴـﻪ و در  ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﻛﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ
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درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻃـﻮل اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ  4ﻳﺨﭽﺎل در دﻣـﺎي 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛ ــﻪ    6005CCTPﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓ ــﻼووسﻗ ــﺎرچ  ﭘ ــﺎﺗﻮژن آﺳ  ــ
اي از ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد و  اﻳﺰوﻟﻪ
ﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ اﻳـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچ
ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗـﺎرچ ﺑـﺎ 
زاﻳـﻲ ﺑـﺎﻻ و ﺑﺼـﻮرت ﻟﻴـﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻃـﺮح در  ﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ
ﺑـﻪ  ADPاﺑﺘﺪا  ﻗﺎرچ را در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ . ﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺧﺘﻴﺎرﻣ
درﺟﻪ  82±2 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻣﺎي روز در 01ﻣﺪت 
از اﻳـﻦ . ﮔﺬاري ﻛـﺮده ﺗـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﭙﻮر ﻛﻨـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺎﺳـﺎژ  و ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﺸـﺖ ﺧـﺎﻟﺺ  4 ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﭘـﺲ از
 ﺷـﺮاﻳﻂ  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ رﺷـﺪ ﻗـﺎرچ   ortiv nI
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه   ﻛﻪآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﺎر 
اﻧﺠـﺎم  ، ﺑـﻮد  در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ا ﺑﺘﺪا ﺧﻮراﻛﻬﺎ را  ﺑـﺎ اوزان ﻣﺴـﺎوي ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻜـﺮار در ﻧﻈـﺮ  3ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ دار ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﺮاي  ربﮔﺮم در ﻇﺮوف د 003
 در ﻇـﺮوف آﻣـﺎده ﺷـﺪه را در دﺳـﺘﮕﺎه اﺗـﻮﻛﻼو ﻗـﺮار داده و . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘـﺲ . دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 51ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 121 ﺣﺮارت
  ﻧﺪ،ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ81ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻇﺮوف  در دﺳﺘﻪ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪن ﺧﻮراك
 005 ،004،003،0 mpp) ﺲاﺳ ـﺎﻧ   ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺲ 
ﺟﻬـﺖ )ﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄ ﺳﻲ 3ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزن ﺧﻮراك ﺑﺎ  (006و 
ﻞ و زﻳـﺮ ﻫـﻮد ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ اﺳـﺘﺮﻳ ( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه   ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﭙﻮر ﻧﻴﺰ . ﻓﻘﻂ از آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﻲ 2ﺲ از آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘ
 ±)ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﭙﺲ ﻇﺮوف را در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر. ﺧﻮراك اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗـﺮار داده و ﭘـﺲ از  82±2دﻣﺎي  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻧﻈـﺮ اﻛﺴـﻴﮋن   از ﻫﺎ را ﺗﻜﺎن داده ﺗـﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺤﻴﻂ  42 ﻫﺮ
ﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻗ ـ
اي ﻛـﻪ در ﺳـﻄﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮار دارد ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎده 
. ﺑﺎ ﺗﻜﺎن دادن در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺨـﺶ ﺷـﻮد   ﺑﻮد  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
. در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺨﺶ ﮔـﺮدد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ
اوﻟـﻴﻦ . ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑـﻮد  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  روز  02ري ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮدا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  ﺑﺮايﻫﺮ ﻇﺮف ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑـﺮداري ﭘـﺲ از دوﻣـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
روز  06ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ روز و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 04ﮔﺬﺷﺖ 
.  ﺷـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻳﺎﻓـﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و
و ﺑـﺎ روش آزﻣـﻮن  CLPHاﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2786IRISI
ﮔـﺎز ) CGﻫـﺎي اﺳـﺎﻧﺲ از دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
و ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻃﻴـﻒ ﺳـﻨﺞ ( ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﭘــﺲ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ اﺳــﺎﻧﺲ ﺑ ــﻪ . اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ( SM/CG)ﺟﺮﻣــﻲ 
( rt)اﺳـﺘﻔﺎده از زﻣـﺎن ﺑـﺎزداري ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺑـﺎ ،دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓـﻮق
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻃﻴﻒ ﺟﺮﻣـﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ( IR)اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزداري 
ﻫـﺎ و ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳـﺎ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ nrutaSاﻓﺰار  ﻧﺮم
  . ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ دﺗﻜﺘـﻮر  A9-uzdanihSﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔﺎزي ﻣﺪل 
 capetamorhCﭘﺮداز  و داده( ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﻴﺪروژن) D.I.F
ﻣﻴﻜـﺮون و ﺿـﺨﺎﻣﺖ  0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  03و ﺑﻄﻮل  5-BDﺳﺘﻮن 
م ﺳـﺮﻋﺖ ﻮﻣﻴﻜـﺮون ﮔـﺎز ﺣﺎﻣـﻞ ﻫﻠﻴ ـ 0/52ﻻﻳﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ 
و اﻧﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  22/7ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ . ﺑـﻮد اﻟﻜﺘﺮون وﻟـﺖ  07ﺎدل ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻌ ﻃﻴﻒ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  2ﺳـﺮﻋﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ  022 ﺗﺎ 001
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 032و دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺰرﻳﻖ دﻗﻴﻘﻪ 
ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺘﺼـﻞ  0043-niraV از ﮔﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف ﮔـﺎزي 
 03 ﺑﻄﻮل  5-BDﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ( 2 nrutaS)ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ 
 0/52ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻓـﺎز ﺳـﺎﻛﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣ 0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ 
م ﺳـﺮﻋﺖ ﻮﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﻫﻠﻴ part noIدﺗﻜﺘﻮر . ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و اﻧـﺮژي ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳـﻴﻮن در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  05ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . اﻟﻜﺘـﺮون وﻟـﺖ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  07ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻌـﺎدل  ﻃﻴﻒ
ﮕﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 3 ﺳﺮﻋﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ  042 ﺗﺎ 06ﺣﺮارﺗﻲ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 052و دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺰرﻳﻖ در دﻗﻴﻘﻪ 
ﺛﺒـﺖ،  SSPS و lecxEاﻓﺰار  آوري ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
از ﻃﺮﻳـﻖ  41SSPSاﻓـﺰار  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﻫﺎ ﺑﻪ روش  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) AVONA
اﻓﺰار  از ﻧﺮم ﻧﻤﻮدارﻫﺎ   ﺎ وﻫ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺳﻢاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ( DSL
   .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ lecxE
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﻴـﺎه ﻣـﺮزه   ortiv nIﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻓﻼووس داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس 
 ﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴ                              ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎه ﮔﻮﻫﺮﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران                     
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 ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ  در
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ   و  005 mppﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺗﺎ  1ﺟﺪاول . ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺧﻮراك دام دارد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ را در دورهﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ   3
ﻣـﺮزه و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ  و ﻏﻠﻈﺖ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 1 در ﺳـﻄﺢ  1Bﺴـﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛروي  اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ
اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﻳـﺎ درﺻـﺪ  99دار اﺳﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  ﻣﻌﻨﻲدرﺻﺪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﺧﻄﺎ ﻣﻲ درﺻﺪ 1از  ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮ
اﺧـﺘﻼف ( ﺷـﺎﻫﺪ + ﭼﻬﺎر ﻏﻠﻈﺖ )ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد
ول اﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ روش داﻧﻜﻦ در ﺟﺪ .دار وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻨﻲ
در اﻳـﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺎﻧﺲ ﺎي ﻫ ﻏﻠﻈﺖﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ 5و  4
داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( mpp006و  005، 004ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ) آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻏﻠﻈﺖ و 3ﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮوهوﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻳﻚ 
وﺟـﻮد درﺻﺪ  1اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ  ،و ﺷﺎﻫﺪ  003mppﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
 ﮔ ــﺮوهدر ﻳـﻚ  ﻧﻴ ــﺰ  003mppو ﻏﻠﻈـﺖ  دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺷــﺎﻫﺪ
 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺟﺪول  .ﮔﺮﻓﺖ ﺮارﻗ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 در ﺳـﻄﺢ  1Bروي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ (  روز 06 و   04 ،02)اﺛﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  دار اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨﻲ درﺻﺪ 5
ﻓـﺎﻛﺘﻮر . اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ
ر ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ روي ﻣﻴﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ د زﻣﺎن
اﻳﺠـﺎد  درﺻـﺪ 5داري را در ﺳـﻄﺢ  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻣـﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
دار ﻣﺸﺨﺼـﻲ در ﻣﻌﻨـﻲ اﺧـﺘﻼف روز  06روز و  02ﺷﺪ ﻛـﻪ زﻣـﺎن 
ﻗـﺮار ( Bو  A)ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﮔـﺮوه داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در دو  درﺻﺪ 5ﺳﻄﺢ 
ﻳﻌﻨـﻲ  ﮔﺮوهﺣﺪ واﺳﻂ اﻳﻦ دو  ﮔﺮوه درروز 04ﺗﻴﻤﺎر  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺛﺮ
 A ﮔﺮوهﺑﺎ ﻫﺮﻛﺪام از دو  ﮔﺮوهﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ  ﻗﺮار ﻣﻲ  BA
 در 2B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﻘﺎدﻳﺮ . دار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻲ Bو 
ﻫﺎ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﮕـﻲ ﺻـﻔﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻟـﺬا ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻮﻳـﺪ ﻛـﻪ ﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻔﺖ اﻧﺠـﺎم ﻧ 
ﺣـﺬف  ﺑـﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از اﺳـﺎﻧﺲ 
  .در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ1B آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
  
    006و 005،004mpp   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روز در ﻏﻠﻈﺖ 06و 04 ،02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3ﭘﺲ از   1Bﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ : 1ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم) اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ
  
   02  ?(روز) زﻣﺎن
  
   06   04
         (  mpp) ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  
  ?
  0  0/85  0/35  004ﻏﻠﻈﺖ 
  0  0/22  0/65  005ﻏﻠﻈﺖ 
  0  0/51  0/65  006ﻏﻠﻈﺖ 
  1/31  0/75  0/32  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه
        
  
   006و 005 ،004mppﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  روز در ﻏﻠﻈﺖ 06و 04 ،02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3ﭘﺲ از  1G ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ: 2ﺟﺪول  
  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
  ?(روز) زﻣﺎن
  
          (  mpp) ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  
  ?
   02
  
   06   04
  0/84  1/11  2/01   004ﻏﻠﻈﺖ 
  0/42  0/46  1/91   005ﻏﻠﻈﺖ 
  0/51  0/44  0/78   006ﻏﻠﻈﺖ 
  1/94  1/12  0/02  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روز در ﻏﻠﻈﺖ 06 و 04،02دوره زﻣﺎﻧﻲ  3، ﭘﺲ از 2G, 1G, 2B, 1B ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ:  3ﺟﺪول  









  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﺪول آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ :  4ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت F
  ﺗﻜﺮار  5/242 E-20  2  2/126E-20 sn   1/772
  ﺗﻴﻤﺎر  0/439  3  0/113  51/171**
  زﻣﺎن  0/512  2  0/701  5/332*
  زﻣﺎن× ﺗﻴﻤﺎر  2/936  6  0/044  12/124**
  ﺧﻄﺎ  0/254  22  2/350 E-20  --- 
  
  آن روي ﻣﻴﺰان آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﺑﻪ روش آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ي ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰداده:  5ﺟﺪول 
  
  (mpp) ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻜﺮار  (روز)زﻣﺎن   ارﺗﻜﺮ
 006  0/7632a  06  0/5282a 
  005  0/2262a  04  0/7183ba
  004   0/2273a  02  0/7174b 
  0  0/ 3346b  ---   --- 
.ﺑﺎﺷﺪ دار ﺑﻮدن ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ي دﻫﻨﺪه در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ      
   ﺑﺤﺚ  
ﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴ اﻫﻤﻴﺖ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳـﺘﻔﺎده . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻲ
اﺛـﺮات ﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻨﺷﻮﻧﺪ روي اﻧﺴﺎن و دام اﺛﺮات ﺳﻮء ﺧﻮاﻫ
ﺗﻮاﻧـﺪ زاﻳﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣـﻲ  ، اﺛﺮات آﻟﺮژيﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ 3ﺑﻪ 
 021ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود  .(5831 دادار و ﻫﻤﻜﺎران،)اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻨﺪ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳﻜـﻲ از  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲ ﺎﻳﻲ ﺷﺪهﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ
 .(3002 ,.la te eculluG) آﻧﻬـﺎ آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس اﺳـﺖ
ﺑﺴﻴﺎري . ﻧﻮع آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 21ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺰدﻳﻚ 
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪ اﻣـﺎ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛﭙـﻚ  ﻫﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ از ﻛﭙﻚ
ﺒـﻮﺑﻲ و ﻣﺤ)اﺳـﺖ  sucitisarap .A  و  suvalf .A زاﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
 0002ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﻮﺷﻬﺎ روي ﻏـﻼت ﺗـﺎ  .(8831 ،ﻓﻴﺾ آﺑﺎدي
 ,.la te kohsA)ﻛﻨﻨـﺪ در ﮔـﺮم ﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
  اﻣﺮوزه روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ( . 0102
  
داروﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آﻧﻬـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ت ﺿــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑ ــﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺑﺴــﻴﺎر زﻳ ــﺎدي روي اﺛ ــﺮا 
 ,.la te nokdifeS)ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ اﺳﺎﻧﺲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ  .(6002
  .ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ ( ortiv nI)ﻧﺘﺎﻳﺞ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
ﺑـﺮ  داراي اﺛﺮات ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﻗـﻮي   sisnetroh ajerutaSﮔﻴﺎه 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻴﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﻲ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳـﻦ  ﻫﺎ و داده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﺑﻮد 005mpp
 003mppاﺳـﺘﻔﺎده از  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ وﺟـﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻔـﺎوت  004mpp ﻫﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﺑـﺎﻻﺗﺮ رود اﺛـﺮ دارد و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳـﺎﻧﺲ ا
و  ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ روي رﺷـﺪ ﻗـﺎرچ آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس  ﻓـﻼووس ﺑﻴﺸـﺘﺮﻣﻬﺎر
  ?(روز) زﻣﺎن
  
          (  mpp) ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه  
  ?
   02
  
   06   04
  0/28  0/28  2/25   004ﻏﻠﻈﺖ 
  0/25  0/68  1/57   005ﻏﻠﻈﺖ 
  0/51  0/48  1/64   006ﻏﻠﻈﺖ 
  2/26  1/87  0/34  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون اﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه
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ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑـﺎ  003mpp  ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ دارﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
وﺟﻮد ﻧﺪارد، ( ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ 
ﺗـﺮ دار رود ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ 004mppﺖ از  وﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻈ
روي   اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه ﻛـﺎﻣﻼٌ  005mppﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈـﺖ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
. روي ﻗـﺎرچ در ﺑـﺮدارد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ از رﺷـﺪ را 
ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮه  2ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﻣﻲ اﻳﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه را
و  adwoGﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﻛ ــﻪ . ﺗﻴﻤ ــﻮل و ﻛ ــﺎرواﻛﺮول ﻣﺮﺑ ــﻮط ﻧﻤ ــﻮد 
و   zaryoB ،(3002)و ﻫﻤﻜﺎران   eculluGو  (4002) ﻫﻤﻜﺎران
  . اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺧﻮد در ﮔﺰارﺷﺎت (6002) naczO
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺰ  ( 8002)   nahilseNاﻟﺒﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ  ﻛﺎرواﻛﺮول اﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻧﺲ ﻣﺮزه روي وزن ﺧﺸﻚ وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ  اﺛﺮات اﺳﺎ. دارد
ﭘﺎﺗﻮژن آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  و ﺧﻴﺲ ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻗﺎرچ 
ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ  داري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ  اﻧﺠﺎم داده و
ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  6/52اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ . آورد
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ ﻗﺎرچ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ آن  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﺴﻴﻠﻴﻮم
دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺎﻧﺲ  ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  8002ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل وي . ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺖ
 .در اﻳﻦ ﻃﺮح روي ﻣﻴﻮه ﻟﻴﻤﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎرداري اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
 (0102)و ﻫﻤﻜـ ــﺎران    koksAو (6002) navzOو  zaryoB
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات   روي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻌﺪادي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و
ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد  در ﺧﻮراك 1Bﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲا
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ  و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣﻲ
ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  ﻗﺎرچرﺷﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ 
و  ygyebdimO و (8002)و ﻫﻤﻜـﺎران  henaybA-ihgazzaR
ﻃـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  sabkiD و (7002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻨﺘـﺮل  ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺎرواﻛﺮول ﻣـﻲ 
 henaybA-ihgazzaR. ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﻼت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ روي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  ﻧﻴﺰ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  
ﺴـﻴﻦ روي ﻗـﺎرچ آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه روي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛ 
ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه ﻳـﻚ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  1Gو  1Bﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣـﻮاد ﻣـﻮﺛﺮه  از ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﻮس ﻣﻲ
ت ﻣـﻮاد دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﺋﻴـﺪي ﺑـﺮ اﺛـﺮا  اﻧﺠﺎم  CLPH-PRﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
   .ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻴﻤﻮل و ﻛﺎرواﻛﺮول داﺷﺘﻨﺪ
روي ﺑﺮﮔﻬــ ــﺎي ﻣــ ــﺮزه ﮔﻮﻧــ ــﻪ  (0102) dajenihgedaS
 .ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻴﻜﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 ﻫـﺎي آوﻳﺸـﻦ و ﻣـﺮزه ﻛﻪ اﺳـﺎﻧﺲ  ﮔﺮدﻳﺪﮔﺰارش  دﻳﮕﺮﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در
ﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻗﺎرچ
ت ﺑﺎﻏﻲ و زراﻋﻲ را داراﺳﺖ و ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣـﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻ
، ﻣﺮﺗﻀـﻮي ﻣﺴـﻜﻮﻛﻲ و )ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺣـﺎﻛﻲ از اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ  دﻳﮕﺮﻧﺘﺎﻳﺠﻲ  .(3831
ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻗـﺎرچ و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ 
ﻣـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آ . (7831، و ﻫﻤﻜـﺎران  رﺳﻮﻟﻲ)ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 
داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣـﺮزه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺸﺎن  اﺳﺎﻧﺲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣـﺮزه و  .دﻫﺪ ﻣﻲ
 ( 0102)  namkaL(. 8831 ،آﺑـﺎدي  ﻓﻴﺾﻣﺤﺒﻮﺑﻲ و ) آوﻳﺸﻦ ﺑﻮد
ﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده روي اﺛﺮات ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ اﺳـﺎﻧﺲ  و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛـﺎرواﻛﺮول و ﺗﻴﻤـﻮل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
ﻫـﺎ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ و در ﻛﻞ رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘـﺎﺑﻠﻲ ﺑـﺎ  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺲوﺟـﻮد اﺳـﺎﻧ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازه
اﻳـﻦ  ﻧﻴـﺰ  ﺑﺮرﺳـﻲ در اﻳﻦ ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦﺳﺎﻳﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ ﻗـﺎرﭼﻲ اﺳـﺎﻧﺲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺘﻴﺠﻪ 
از رﺷـﺪ  ﺪﺗﻮاﻧ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ ،ﻣﺮزه
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ، ﺧﻮراﻛﻬـﺎي  يدر ﺑﻴﻤـﺎر )ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس 
و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗـﺎرچ ( آﺑﺰﻳﺎن  اﻧﺴﺎن، دام،
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Abstract 
Aflatoxins are a group of fungal metabolites that are produced by the growth of fungi on 
food. These toxins cause illness in animals and humans, and are important in economic and 
humans health. In this investigation, inhibitory effects of savory (Satureja hortensis L.) 
essential oil were evaluated on the growth of Aspergillus flavus in fish food. A gas 
chromatograph apparatus linked to a mass spectrometer (GC/MS) was used to identify the 
effective components in Satureja hortensis essential oil after extraction. Essential oils against 
Aspergillus flavus incubated in PDA media and antifungal properties of essential oil Satureja 
hortensis was investigated. About of 300g of food samples was weighted and samples were 
sterilized by autoclave. Fungal suspension (3cc) was spraied into the feed samples, and 
various concentrations of essential oils (0, 300, 400, 500, 600ppm) added to samples. The 
samples were incubated at temperature of (±SD) 28±2°C. After 20-40 and 60 days period, 
randomly, some sampled were taken from containers and the production of aflatoxin B1, B2, 
G1, and G2 was measured in the laboratory. This result confirms that 500ppm concentrations 
of oil savory have antifungal properties against Aspergillus flavus.  
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